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la obra de Blanchot como apoyo o referencia teórica para distintas 
lecturas críticas. El creciente impacto que la obra de Blanchot ha tenido 
en el ámbito académico y cultural, así como también la diversidad de 
documentos sobre los que se ha plasmado (libros, revistas académicas, 
congresos) y la multiplicidad de enfoques disciplinarios (filosofía, 
literatura, política, crítica), impide presentar el corpus de fuentes como 
un conjunto cerrado.  
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El presente trabajo es el proyecto de tesis de finalización del Doctorado 
en Ciencias Sociales y contiene el plan teórico-metodológico para realizar 
una reconstrucción y un análisis de los sentidos sobre el trabajo de 
jóvenes de barrios de sectores populares en contextos neodesarrollistas. 
Se trabajará con las narrativas de un grupo de jóvenes del barrio Nueva 
York, uno de los más antiguos de Berisso y reconocido por su pasado 
ligado a la cultura proletaria y por su presente vinculado a la instalación 
de la Nueva Terminal de Contenedores (NTC) TecPlata. El análisis se 
recortará en un estudio de caso: jóvenes de entre 15 y 25 años de edad 
del barrio Nueva York que nacieron y vivieron allí por lo menos hasta el 
año 2016.  
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Entre los años 2011 y 2016 realicé un trabajo etnográfico en el contexto 
del teatro independiente de la ciudad de La Plata con la intención de 
realizar un análisis socio-antropológico de los procesos de formación de 
actores y actrices en este circuito, poniendo especial interés en los 
discursos, representaciones y experiencias en relación al cuerpo que se 
ponen en juego en estos procesos.  
A lo largo de aquel trabajo, que dio lugar a mi tesis doctoral (del Mármol, 
2016), se fue configurando un objetivo doble: observar y describir cómo 
era el cuerpo que se buscaba construir para la actuación (y los procesos 
mediante los cuales estos cuerpos se construían, los discursos y 
experiencias que los atravesaban) y observar los modos en los que esa 
construcción de corporalidad y afectividad se encontraba en relación con 
el contexto en el que se producía. 
Lo que me interesa compartir en el presente trabajo, son los modos en los 
que la noción de afecto me permitió encarar cada uno de los términos de 
este doble objetivo así como su vinculación: por un lado, la definición del 
afecto como capacidad corporal, me permitió definir la especificidad del 
cuerpo que se buscaba construir para la actuación, permitiendo 
comprender que este cuerpo incluía, de manera constitutiva, dimensiones 
que -como la palabra y el pensamiento- habitualmente han sido 
consideradas como necesariamente opuestas u ajenas a la corporalidad. 
Por otra parte, comprender al afecto como condición colectiva o 
atmósfera compartida, me permitió dar cuenta de los modos en los que 
aquella construcción de corporalidad efectuada en los ámbitos 
específicos de aprendizaje y entrenamiento para la actuación, se 
encontraba en relación con el contexto más amplio en el que se producía. 
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